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HOMENAJE AL DR. JOSE MARIA BASABE
El año 1978 la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza reem-
prendió sus actividades interrumpidas bruscamente en 1936. El proyecto de
poner de nuevo en funcionamiento una institución científica que había sufri-
do tan largo periodo de hivernación creó entre los estudiosos vascos adhesio-
nes entusiastas y, por qué negarlo, no pocas actitudes expectantes e incluso
críticas.
El Dr. José Maria Basabe, a la sazón catedrático de Antropología en la
Universidad del País Vasco, prestó a esta iniciativa, desde el primer momen-
to, no solo su adhesión afectiva sino también su colaboración activa.
El 10 de Febrero de 1979, Eusko Ikaskuntza convocó en San Sebastián la
primera reunión abierta para formar y programar la Sección de Antropología
y Etnografía. A ella acudieron 24 investigadores. Entre estos estaba el Dr. Ba-
sabe. En aquel primer encuentro expuso las investigaciones por él promovi-
das desde su cátedra universitaria y presentó un plan de trabajo que ha venido
a ser el núcleo programático que en el campo de la Antropología Física han
desarrollado posteriormente los miembros de esta Sección.
A lo largo de estos años, la participación del Padre Basabe en la vida de
esta Sección de la Sociedad de Estudios Vascos ha sido constante, tanto en sus
reuniones como en sus congresos y sobre todo impulsando nuevos proyectos
de investigación. Su comunicación y su misma presencia eran siempre estimu-
lantes. Sus criterios ponderados, pero a la vez abiertos a nuevos planteamien-
tos. Estas cualidades humanas, unidas a su haber hacían de él un profesor y
además un maestro. Y este magisterio fecundo se ha plasmado en una nueva
generación de investigadores. Varios de sus discípulos, miembros de esta Sec-
ción participan con sus trabajos en esta publicación que presentamos.
La noticia de su muerte el 25 de Octubre de 1985, nos sorprendió en víspe-
ras de nuestra reunión anual de los Grupos ETNIKER de investigación etno-
gráfica de Euskalerria que al día siguiente iba a tener lugar en Salvatierra
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(Alava). Cuando al inicio de la reunión comunicamos esta noticia al Presi-
dente de la Sociedad de Estudios Vascos que presidía aquel encuentro anual,
Don José Miguel de Barandiarán, tuvo un emocionado recuerdo para el Dr.
Basabe. He aquí sus palabras:
«Esta noticia que acabo de saber me ha causado una impresión
profundísima.
El Dr. Basabe colaboró conmigo en varias investigaciones prehis-
tóricas realizadas por mí en Vizcaya. Le conocía por eso y por sus
numerosas publicaciones acerca de la antropología vasca.
Fue Profesor de la Universidad de Barcelona y pasó a la del País
Vasco. Yo le debo mucho., Primero porque me acompañó en nu-
merosos trabajos de Vizcaya, y también, porque fue mi padrino en
la Universidad del País Vasco cuando esta Universidad me nom-
bró Doctor Honoris Causa.
Quiero decir que desde mi punto de vista, por lo que yo conozco
de él, fue para mí una de las mayores autoridades, al menos en lo
que afecta a los estudios de la antropología del Pueblo Vasco. Un
hombre muy bien orientado, con mucha capacidad para investi-
gar. Y esa capacidad la aplicó en provecho de nuestro Pueblo.
Nosotros debemos rendirle nuestro homenaje y enviar a su familia
nuestro pésame».
Aquella reunión que concentraba a medio centenar de estudiosos de la an-
tropología vasca, se convirtió inesperadamente en un primer homenaje al Dr.
Basabe.
En la dilatada trayectoria investigativa y docente del P. Basabe su partici-
pación en esta Sección de la Sociedad de Estudios Vascos constituye la última
etapa de su vida. Por ello, cuando la Sección de Antropología y Etnografía,
de acuerdo con la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza decidió dedicarle
un Cuaderno como homenaje, solicitó las colaboraciones de catedráticos e in-
vestigadores que conocían su obra o habían colaborado con él en tareas do-
centes o investigativas, en diversas Universidades.
La Sociedad de Estudios Vascos quiere mostrarles su agradecimiento a to-
dos ellos, así como a los miembros de la Sección, por los trabajos que han en-
viado para este Cuaderno. Queremos destacar nuestro agradecimiento a la
Dra. Isolina Bennassar por el Dossier biográfico y bibliográfico del Dr. Ba-
sabe. Con su trabajo abre sus páginas esta publicación homenaje.
Gurutzi de ARREGI Y AZPEITIA
Presidenta de la Sección de
Antropología y Etnografía
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